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Sammendrag 
 
 
Temaet for oppgaven omhandler Kinas barnebegrensningspolitikk. Ved bruk av kvalitativ 
metode og litteratursøk skal følgende problemstilling besvares: Hvilke følger har 
barnebegrensningspolitikken hatt for dagens kinesiske samfunn? Konteksten blir gitt ved 
beskrivelse av kinesisk demografi, kultur, kvinnesyn, og beskrivelse av 
barnebegrensningspolitikken med blikk på historie, innhold og utøvelse av politikken. 
Teoriene som blir brukt for å belyse problemstillingen er FNs menneskerettigheter, inkludert 
Kinas syn på disse og kapabilitetstilnærmingen innen feministisk rettferdighetsteori. I 
presentasjonen av funn, blir kvinners rolle i samfunnet og utøvelse av menneskerettighetene i 
Kina belyst, før funn og teori blir satt opp mot hverandre i drøftingsdelen. Konklusjonen viser 
en reduksjon i fertilitetsraten og ubalanse i kjønnsraten, generelt bedre levestandard, store 
menneskelige lidelser for kvinner i særdeleshet og for familiene, utfordringer knyttet til 
eldrebølgen, og at kvinners rolle i samfunnet har endret seg, som følge av 
barnebegrensningspolitikken.  
 
 
The topic of the assignment is China's one-child policy. By using qualitative method and 
literature research, the following question will be answered: What are the consequences of the 
one-child policy for today's Chinese society? The context describes Chinese demographics, 
culture, view on women, and a description of the one-child policy viewing history, content 
and policy implementation. The theories used to discuss the question for this assignment, are 
UN human rights, including China's view of these, and the capability approach within the 
field of feminist justice theory. The presentation of findings will focus on women's role in 
society and human rights violations. The discussion and conclusion shows a decrease in 
fertility rate and a gender imbalance, generally better living standards, suffering for women in 
particular and for the families, challenges related to the elderly, and that the role of women in 
society has changed as a result of the one-child policy. 
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1 Innledning 
 
 
1.1 Presentasjon av tema 
 
Man kan ikke lenger tenke seg en miljømessig, økonomisk eller politisk fremtid for verden, 
uten at man må regne med Kina (Halskov Hansen & Thøgersen 2013:12). Kina har en stor 
kulturell arv, gamle tradisjoner, er kritiske til FNs menneskerettigheter, verdens største 
befolkning og har hatt en stor økonomisk vekst de siste 30 årene. Landet har siden midten av 
1800-tallet under opiumskrigene, blitt påvirket og kuet av utenlandske makter, og tenkesettet 
omkring vestlig påvirkning i «interne affærer» som noe negativt, er fortsatt utbredt. 
Kommunistpartiet er årsaken til Kinas raske vekst opp og frem (ibid). I tillegg til 
anerkjennelsen som en sterk og rik nasjon, ønsker Kina også at sin kultur skal bli respektert 
internasjonalt, noe som vil bety at verdenssamfunnet også respekterer Kommunistpartiets 
måte å ordne det kinesiske samfunnet på (ibid:34-35). Kina har gått i gjennom mange 
politiske, sosiale og økonomiske reformer, og spesielt barnebegrensningspolitikken, har fått 
stor oppmerksomhet. Denne ble innført i 1979 og utøvelsen av politikken har vært streng, 
med sikte på å begrense befolkningsveksten og skape bedre økonomiske levekår i landet. Med 
liten plass for ytringsfrihet, kan man spekulere i hvordan barnebegrensningspolitikken har 
påvirket samfunnet og hvilke følger en slik omfattende politikk har hatt. 
 
 
1.2 Problemstilling og valg 
 
Jeg har formulert følgende problemstilling: 
 
Hvilke følger har barnebegrensningspolitikken hatt for dagens kinesiske samfunn? 
 
I ungdomsårene kom jeg over den kinesiske forfatteren Xinran og hennes mange bøker 
om kvinners livssituasjon i Kina. Dette er en av grunnene til at jeg har valgt å se nærmere på 
barnebegrensningspolitikken og hvordan den har påvirket det kinesiske samfunnet. Jeg har 
også lenge vært medlem av Amnesty International, og har gjennom frivillig arbeid lært mye 
om menneskerettighetene. Finnes det forhold mellom menneskerettighetene og Kinas 
barnebegrensningspolitikk?  
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Med denne problemstillingen ønsker jeg å se nærmere på hvordan den kinesiske 
barnebegrensningspolitikken er blitt utøvd, og hvilke følger denne politikken har hatt for det 
kinesiske samfunnet. Jeg ønsker også å knytte barnebegrensningspolitikken opp mot FNs 
menneskerettigheter og se nærmere på hvordan FNs menneskerettigheter blir vurdert i Kina. 
Med den hurtige økonomiske veksten og innføringen av sosiale reformer, bør det kunne antas 
at det har påvirket den kinesiske befolkningen og samfunnet i prosessen.  
 
 
1.3 Avgrensning og begreper 
 
Jeg har valgt å redegjøre for barnebegrensningspolitikken og noen konsekvenser av denne, og 
å drøfte konsekvenser for kinesiske kvinners rolle i samfunnet. Videre har jeg valgt å benytte 
meg av FNs menneskerettigheter og kapabilitetstilnærmingen innen feministteori for å belyse 
problemstillingen. Kinas syn på menneskerettighetene og synet på kvinners rolle i det 
kinesiske samfunnet, vil også være relevant å si noe om.  
 
 
1.4 Kinas utvikling i nyere tid 
 
Kina var praktisk talt isolert fra resten av verden for 30 år siden (Halskov Hansen & 
Thøgersen 2013:12), men har i løpet av disse årene blitt den nest største mottakeren av 
investeringer fra utlandet og er nummer ti på listen over største handelsnasjoner. Fra 1985-95 
har Kinas økonomi vokst med 10% i snitt hvert år og Kina vil få nest størst økonomi på 
verdensbasis, etter USA, om økonomien fortsetter å vokse i samme tempo (Bekkevold 
1997:25). Kina endret sin økonomiske politikk på slutten av 1970-tallet av flere årsaker. Kina 
så det som nødvendig å endre sine økonomiske reformer, slik at de ikke skulle risikere å bli 
forbipassert av Japan, som på 70-tallet var blitt en økonomisk stormakt, og andre naboland. 
En annen årsak var at det var stor misnøye i den kinesiske befolkningen etter år med politiske 
kampanjer som Det store spranget og Kulturrevolusjonen (ibid:26-27). Deng Xiaoping ble 
landets leder i slutten av 1978, og innledet en periode som blir kalt «reform og åpenhet». 
Perioden innebar at mange statlige monopoler og bedrifter ble avviklet, private foretak fikk en 
oppblomstringsfase, og det ble åpnet opp for utenlandske innvesteringer. Markedet kom til å 
styre en stadig større del av Kinas økonomi. I disse årene ble den ideologisk-politiske 
kontrollen løsere og kineserne fikk større medbestemmelsesrett når det kom til arbeid og 
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boplass. Kina har siden 1990-årene beveget seg nærmere og nærmere en markedsøkonomi og 
hele samfunnet synes fortsatt å utvikle seg med stor hastighet (Halskov Hansen & Thøgersen 
2013:15-17). 
For at kinesiske myndigheter skal kunne ha mulighet til å kontrollere og organisere 
befolkningen, har de tatt i bruk administrative midler. Barnebegrensningspolitikken er en slik 
måte å kontrollere og organisere befolkningen på, og ble innført i 1979 (ibid:66). Ofte er det 
systemer som er basert på både kontroll og velferd, der befolkningen for eksempel må ha et 
bostedsbevis, som igjen legger føringer for deres handlingsalternativer. Systemet innebærer 
både incentiver og sanksjoner. Er man ikke fastboende, men en del av «den flytende 
befolkningen», har man ikke de samme rettighetene (Christophersen 1997:85). Dette systemet 
– kalt danwei-systemet, er med på å legge føringer for individets daglige liv og omhandler 
spørsmål som når man skal få barn, når man skal gifte seg og hvor man skal bo. Individene 
mottar ettertraktede velferdsgoder, samtidig som kinesiske myndigheter kan benytte 
velferdsordningene til å kontrollere individene (ibid:96-97). I 1951, kom den første 
arbeidsforsikringen på plass. Etter hvert kunne man få 100% lønn i 30 dager i forbindelse med 
abort, noe som man nok må se i sammenheng med barnebegrensningspolitikken. Forsikring 
mot arbeidsløshet, ble ikke innført i Kina før i 1986, da arbeidsløshet som regel ikke blir sett 
på som et problem i kommunistisk organiserte stater. Men under Deng Xiaopings økonomiske 
reformpolitikk, ble det nødvendig at arbeidsløsheten i Kina ble erkjent (Kuhnle 1997:132-
133).  
I neste kapittel vil jeg ta for meg bakgrunnsinformasjon om Kina og om 
barnebegrensningspolitikken, og gjøre rede for Kinas demografi, kultur og det kinesiske 
kvinnesynet. 
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2 Presentasjon av kontekst 
 
 
2.1 Bakgrunnsinformasjon om Kina 
 
 
2.1.1 Demografi 
 
Kina er et stort og folkerikt land, med 1.4 milliarder innbyggere fordelt på 9 600 001 kvm 
landareal. Kina har blitt styrt av kommunistpartiet siden 1947 (uten en reell opposisjon), og 
styreformen defineres som kommunistisk (Kristoffersen 2010:104). Man kan si at det finnes 
to hovedretninger innen politisk tradisjon i Kina. Konfusiansk idealisme, som er basert på 
Konfusius filosofi om at alle har sin plass i hierarkiet og befolkningen er underordnet staten, 
som blir styrt med menneskelighet og alle er en stor familie. Den andre retningen i kinesisk 
politisk tradisjon, er legalismen. En filosofi som er utviklet av Shang Yang, og baserer seg på 
en antagelse om at elle mennesker er egoistiske og at man derfor må styre dem med makt og 
lover, eller tvang og formodninger (Yao 1997:176). Kina har ulike språk, men har mandarin 
som majoritetsspråk. Religion har ikke særlig stor plass i Kina. 52.2% av befolkningen er 
ikke-troende, men den mest utbredte religionen, med 21.9% troende, er tradisjonell religion 
(FN-sambandet 2016). Grunnloven fastslår at det er religionsfrihet i landet, men 
religionsutøvelse skal ikke «forstyrre den offentlige ordenen». Religioner som faller inn under 
denne beskrivelsen blir ikke akseptert (Kristoffersen 2010:104).  
 
 
2.1.2 Kinesisk kultur 
 
Man kan bruke tre begreper for å beskrive kinesisk kultur; kollektivisme, hierarki og 
nasjonalisme. Individualistiske samfunn kjennetegnes ved at hver er sin egen lykkes smed, 
man tar vare på seg selv og eventuelt sin nærmeste familie. Individet er i sentrum. I 
kollektivistiske samfunn, slik som Kina, er det vanlig at man er medlem av en eller flere 
grupper fra fødsel til død, og at man som medlem i en gruppe, forventes å være lojal og 
beskyttende overfor hverandre innad i gruppene. Det blir sett på som en moralsk 
nødvendighet at man tar bedre vare på medlemmene i gruppen sin, enn man gjør med 
utenforstående. Familie, er en slik gruppe i Kina. Man føler et spesielt ansvar til 
kjernefamilien, men man kan også føle ansvar og lojalitet til andre relasjoner som er blitt til 
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gjennom takknemlighetsgjeld. Den kinesiske staten er ikke en velferdsstat slik som staten 
Norge, så kinesiske familier er svært avhengige av at hvert familiemedlem bidrar. 
Barnebegrensningspolitikken i Kina har vært med på å forsterke individualismen i landet, da 
det er et enormt press på individet for å lykkes med en god utdannelse og en god jobb, som 
kan sikre velferden for familien. På denne måten kan man si at Kina blir mer individualistisk, 
men det handler ikke nødvendigvis om en individualistisk tankegang. Lojaliteten til familien 
og til gruppen er fortsatt sterk (Kristoffersen 2010:18-22). 
 
 
2.1.3 Kvinnesyn 
 
Hvis vi går tilbake til den kinesiske filosofen Konfusius tid (d.479 f.Kr.), så skal han ha sagt 
at «selv om kvinner var mennesker, var de av lavere rang enn mannen og kunne aldri bli hans 
like.» Filosofen vektla at kjønnene hadde ulike oppgaver og plikter. En sønns oppgave og 
plikt, innebar å ta vare på foreldrene når de var syke, fø dem, ære dem i hverdagen og utvise 
stor sorg når de døde. Et gammelt kinesisk ordtak sier at «jenter er som vann som er sløst bort 
på bakken». Bakgrunnen for dette ordtaket er at jentene forlater sin biologiske familie når de 
gifter seg. Kina har et patriarkalsk system, hvor familienavnet og arv, følger slektslinjen fra 
far til sønn. Det er vanlig at foreldre flytter sammen med en sønn og hans kone når de blir 
gamle, derfor representerer mangelen på en sønn en stor utrygghet for alderdommen. En 
datter vil ta vare på sine svigerforeldre. Konfusius levde for 2500 år siden, så hans 
betydningen bør ikke vektlegges for mye i dagens samfunn. Kvinnene som bodde i byene fikk 
bedre vilkår allerede på femtitallet, da Kommunistpartiets politikk innebar at de fikk ta 
utdannelse, delta i arbeidslivet og motta lønn. Mao hadde på denne tiden uttrykt at «kvinner 
bærer halve himmelen.» Det er et faktum at urbane kvinners mulighet til å tjene sine egne 
penger og være selvstendige, har vært svært viktig for gjennomføringen av 
barnebegrensningspolitikken i byene, ifølge antropologen Vanessa L. Fong 2004. De 
tradisjonelle forventningene innebærer fremdeles at kvinner skal være underordnet mannen 
(Kristoffersen 2010:54-59).  
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2.2 Barnebegrensningspolitikken 
 
Kina har hatt en «spesiell» familiepolitikk i mange år, referert til i vestlig litteratur og medier 
som «ettbarnspolitikk». Et mer nøyaktig begrep er barnebegrensningspolitikk. Den kinesiske 
familien har opplevd store omveltninger både i byene og på landsbygdene. Den konfutsianske 
læren om «idealfamilien» sier at en familie har det eldste mannlige medlemmet som 
overhode, med fem generasjoner under samme tak, hvor denne enheten er sterkt 
sammensveiset. På 1960- og 1970-tallet var det normalt at en familie besto av 6-7 barn, men 
siden den gang har fødselsraten sunket dramatisk. Den gjennomsnittlige fødselsraten i Kina 
ligger på 1,6 per kvinne, mens storbyen Shanghai regnes som å ha en av verdens laveste 
fødselsrate, med 0,6 barn per kvinne (Halskov Hansen & Thøgersen 2013:61).  
Mens det i 1950-årene ble oppmuntret til å føde mange barn (som i en konkurranse 
med Sovjetunionen), tok tidligere statsminister Zhou Enlai i 1956 opp 
barnebegrensningspolitikken, og argumenterte med at Kinas befolkning vokste for raskt. 
Dette var imot Maos ønske, og det var årsaken til at barnebegrensningspolitikken ikke ble 
gjennomført på dette tidspunktet. Mao og hans tilhengere hadde en visjon om at «Kina ville 
bli sterkere, jo flere barn som ble født». Holdningene til barnebegrensningspolitikken ble 
endret etter Maos bortgang (ibid:66). Det ble i 1979 satt et overordnet mål om at landets 
befolkning ikke skulle overstige 1,2 milliarder innen år 2000. Med dette målet og sterke 
økonomiske argumenter, ble barnebegrensningspolitikken gradvis innført på eksperimentell 
basis, hvor det startet med at ektepar i byene kun fikk tillatelse til å få ett barn (ibid). 
For å øke levestandarden i landet og få økonomien på fote igjen, anså regjeringen det 
som svært viktig å få på plass en streng barnebegrensningspolitikk. Bakgrunnen for 
politikken, var at man ville endre de kinesiske borgernes syn på familien. Ønske var å endre 
oppfatningen om at en liten familie var bedre enn en stor familie. Reguleringene som ble 
innført var at familiestørrelsen ble redusert, antall år mellom hver graviditet økte og antall år 
mellom søsken økte (der flere barn var tillatt), og senere ekteskap ble innført (Hesketh, Li & 
Xing 2005). 
Oppsummert, så kan man si at Kinas familieplanleggingspolitikk startet på 50-tallet, 
men at det ble avbrutt av den store hungersnøden og Kulturrevolusjonen. Forsøket på å få i 
gang en familieplanleggingspolitikk, kom i gang igjen på 1970-tallet, med «senere, lengre, 
færre» politikken, for så å gå over til «ettbarnspolitikken» i 1979. På 1980-tallet ble det gjort 
justeringer i forhold til implementeringen av politikken, og på midten av 1990-tallet, ble det 
mer fokus på at familieplanleggingsprogrammet skulle orientere seg mer rundt kvalifisert 
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omsorg og reproduktiv helse (Zhang & Cao 2007:18). Den kinesiske regjeringen, nekter for at 
barnebegrensningspolitikken verken strammes inn eller blir løsere, men at de kontinuerlig 
arbeider for å stabilisere den (ibid:22).  
I neste kapittel, vil jeg beskrive metoden jeg har valgt å bruke og vurdere denne og 
min egen rolle i forhold til utarbeidingen av denne oppgaven. 
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3 Metoder og data 
 
 
3.1 Kvalitativ metode 
 
Her vil jeg redegjøre for arbeidsprosessen bak problemstillingen for å best mulig kunne 
besvare denne. Jeg har benyttet kvalitativ metode i form av å innhente informasjon fra 
litteratur som omhandler eller som er relevant for problemsstillingen. Jeg har vurdert at en 
kvalitativt orientert metode som beste fremgangsmåte i denne oppgaven, da jeg har ønsket å 
fange opp informasjon og data som nødvendigvis ikke lar seg tallfeste eller måles.  
I prosessen med å innhente data og informasjon for å belyse temaet, har jeg benyttet 
søkeord som omhandler den kinesiske barnebegrensningspolitikken, eller som omhandler 
Kina i form av demografiske fakta, hvor konklusjoner er trukket på bakgrunn av innhentede 
talldata. Jeg har også benyttet meg av litteratur som fagbøker om Kina, menneskerettigheter, 
kvinners rolle og kjønnsteorier. 
 
 
3.2 Hermeneutikk 
 
Hermeneutikk er læren om fortolkning, og tar sikte på å forklare noe som i utgangspunktet er 
uklart, eller som tar sikte på å finne frem til meningen med noe. Hermeneutikken har historisk 
sett vært benyttet til å fortolke tekster som Bibelen, men også andre dokumenter. Det er en 
metode som er knyttet til skillet mellom forstående og forklarende vitenskaper. Dalland 
refererer til Thurèn 2009, og Patel og Davidson 1995, og skriver at hermeneutikken er 
humanistisk orientert og tar sikte på å forstå grunnbetingelsene for menneskelig eksistens 
gjennom menneskenes livsytringer, språk og handlinger. Hermeneutikken innebærer å 
fortolke fenomener med mening og å beskrive vilkårene for at det skal være mulig å oppnå en 
forståelse av mening. For å kunne oppnå en forståelse av meningsfulle fenomener, er det 
viktig å fortolke fenomenene. Den hermeneutiske spiral, kan brukes for å illustrere en 
evigvarende spiral av tolkning, forståelse, ny fortolkning og ny forståelse som aldri ender, 
men som stadig utvider seg. Hermeneutikken er en viktig tilnærmelse når det gjelder alt som 
omhandler tolkninger omkring grunnlaget for menneskets eksistens, derfor har jeg valgt en 
hermeneutisk tilnærming i denne oppgaven (Dalland 2017:45-47).  
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3.3 Vurdering av metoden og data 
 
Utfordringene jeg har støtt på med denne metoden når det kommer til besvarelse av 
problemstillingen, er at det har vært vanskelig å finne vitenskapelige data som er relevant for 
problemstillingen. I min søken etter data, har det vært problematisk å finne kumulativ 
forskning om temaet jeg har valgt. Jeg hadde i utgangspunktet et ønske om å få tak i mer 
«personlig» data fra et vitenskapelig perspektiv, for å kunne gå dypere inn på de personlige 
meningene omkring påvirkningen av moderniseringsprosessene, men vurderte det slik at 
tidsbegrensningen for oppgaven sammen med avstanden til Kina og hypotetiske informanter, 
gjorde det lite effektivt å gjøre kvalitative intervjuer. Jeg har derfor basert hele oppgaven og 
besvarer problemstillingen med utgangspunkt i skriftlige kilder og litteratur om temaet. 
  
 
3.4 Vurdering av min rolle 
 
Min bakgrunn for å velge dette temaet, som nevnt ovenfor, er blant annet at jeg er medlem i 
Amnesty International, kan ha noe å si for min vurdering av FNs menneskerettigheter og 
Kinas syn på disse. Menneskerettighetene er noe som blir presentert i Vesten som universelle, 
men ikke alle samfunn oppfatter menneskerettighetene på denne måten. Jeg anser Kina som et 
slikt samfunn, hvor praktiseringen av menneskerettighetene kan utfordre Kinas forståelse av 
seg selv som samfunn. På samme tid, så anser jeg menneskerettighetene som noe som bør 
være universelt, bare at det tar noe lengre tid for noen land å tilpasse seg. 
Med å velge fokus på kvinner, kvinners rolle i samfunnet og kvinners rettigheter, bør 
det nevnes at som kvinne selv, så anser jeg dette som et spesielt viktig tema. Som vestlig 
kvinne forventer jeg like rettigheter som alle andre, men har forståelse for at samfunn er ulike, 
har ulike virkelighetsforståelser og ulik kultur. I tillegg må det vektlegges at jeg aldri har vært 
i Kina, og har derfor ingen empirisk forståelse av landet eller problemstillingen som sådan.  
I kapittel 4, vil jeg presentere to teorier som kan belyse problemstillingen og brukes i 
diskusjonen av funnene. Teoriene jeg skal presentere er FNs menneskerettigheter inkludert 
Kinas syn på disse, og kapabilitetstilnærmingen innen feministisk rettferdighetsteori. 
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4 Teorier og litteratur 
 
 
4.1 FNs menneskerettigheter 
 
Kvinner og jenter opplever diskriminering verden over, kun fordi de er kvinner. Å fremme 
kvinners rettigheter, vil bidra positivt til hele samfunnet og likestilling er mer enn bare 
positivt for kvinnene selv. Likestilling vil være med på å skape positiv utvikling for 
samfunnet. For å få til en positiv utvikling i samfunnet, er det viktig at kvinner selv har 
kontroll over egen kropp og eget liv, og ikke minst, at kvinner har de samme politiske og 
økonomiske rettighetene som menn (Norad 2011). 
 I FNs kvinnediskrimineringskonvensjon – KDK, beskrives diskriminering mot kvinner 
i artikkel 1 som: 
 
 «enhver kjønnsmessig sondring, utelukkelse eller innskrenking som har som virkning 
eller formål å svekke eller utelukke anerkjennelsen, utnyttelsen eller utøvelsen av kvinners 
menneskerettigheter og grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, 
kulturelle, sivile eller ethvert annet område, på grunnlag av likestilling mellom menn og 
kvinner og uten hensyn til ekteskapelig status» (Høstmælingen 2003:50). 
 
I FNs bærekraftsmål under mål 5 om likestilling mellom kjønnene, står det skrevet: 
 
«5.6 Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive 
rettigheter, som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale 
konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og 
beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser» (FN-sambandet 2017). 
 
Å bestemme over egen kropp er en del av menneskerettighetene. Kjernen i reproduktiv 
helse og rettigheter, innebærer å selv kunne bestemme om man vil ha barn, hvor mange barn 
man vil ha og når man vil ha barn. Trygg graviditet og fødsel, tilgang på prevensjon, rett på 
informasjon om alternativer innen helsetjenester, og behandling og forebygging av seksuelt 
overførbare sykdommer, inngår også i de reproduktive rettighetene. Bærekraftsmålene skal 
etter planen gjennomføres innen 2030, men flere land som har signert kvinnekonvensjonen fra 
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1981, har valgt å reservere seg mot enkelte sentrale punkter i avtalen, da ulike land ser på 
likestilling som et begrep med ulik mening (FN-sambandet 2017).  
Det finnes ulike måter å begrunne viktigheten av menneskerettighetene på. Det kan 
begrunnes med at de er selvinnlysende, at de ikke krever noen begrunnelse, eller at det er 
basert på en naturrett som menneskene kan forstå på bakgrunn av sin samvittighet eller 
fornuft. Den religiøse naturretten, begrunner viktigheten ved at alle mennesker er skapt i guds 
bilde og at menneskeverdet derfor er ukrenkelig. Samfunnskontrakt, er en annen begrunnelse, 
der vi kan tenke oss at det er inngått en «fiktiv» avtale mellom innbyggerne som tillater 
myndighetene makten, og myndighetene som aksepterer innbyggernes rettigheter. 
Menneskerettighetene kan også begrunnes ved at grunnleggende menneskelige behov trenger 
og dekkes, og menneskerettighetene må praktiseres for at dette skal skje. Videre kan 
internasjonale forhandlinger være en begrunnelse, med at verdens stater har anerkjent 
rettighetene, og at det derfor er en global enighet om menneskerettighetenes viktighet. Noen 
teoretikere mener at individene i større grad er overlatt til seg selv i dagens moderne samfunn, 
i motsats til tidligere tradisjonelle samfunn, og at menneskerettighetene derfor må praktiseres 
for å kunne beskytte individene mot overgrep fra maktsentrene, som i dag har større mulighet 
til å manipulere og kontrollere befolkningen ved hjelp av teknologi og store maktapparat 
(Ekeløv-Slydal 2014:31).  
 
 
4.2 Kinas syn på menneskerettighetene 
 
Den hierarkiske samfunnsstrukturen i Kina som er basert på konfutsianismen, vektlegger 
forpliktelser til fellesskapet mer enn individuelle rettigheter. Hierarkiet, hvor noen er 
overordnet og andre er underordnet, har en gjensidig forventning til hverandre. De 
underordnede har en plikt å adlyde overordnede, til gjengjeld er de overordnede pliktet til å 
beskytte de underordnede.  
 Etter at Kommunistpartiet tok over makten i 1949, ble Kina etter 100 år med 
påvirkning fra Vesten, selvstendig. Menneskerettighetene ble sterkt kritisert av Mao, som 
uttalte at: 
 «forestillingen om mennesket mangler innhold; det mangler spesifiseringen av 
mannlig eller kvinnelig, voksen eller barn, kinesisk eller utenlandsk, revolusjonær eller 
kontrarevolusjonær. Det eneste som står igjen er den vage atskillelsen mellom mennesker og 
dyr.» (Bergem & Ekeløv-Slydal 2014:251-252). 
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Kina skulle ikke lenger få påvirket sin politikk av utenlandske makter og anså 
menneskerettighetene som en mobilisering mot rasisme, imperialisme og kolonialisme. 
Kinesiske partiledere valgte å fokusere på kollektive rettigheter i stedet for individuelle 
rettigheter.  
 Kommunistpartiet har i dag en mer åpen holdning til menneskerettighetene, da Kina 
under ledelse av Deng Xiaoping, måtte signere konvensjoner for å kunne delta i 
handelsavtaler på et internasjonalt nivå. Fortsatt i dag, er det stor avstand mellom Vesten og 
Kina når det kommer til holdninger omkring menneskerettighetene. Kina anser fremdeles 
menneskerettighetene som vestlig innblanding i deres interne statlige anliggender og som en 
form for imperialisme. Menneskerettighetene blir kritisert for å ikke ha noe rotfeste i kinesisk 
tradisjon, og blir ansett som en vestlig, borgerlig og kapitalistisk tankemåte. Et annet 
argument for å ikke omfavne menneskerettighetene, baserer seg på ønske om ro og orden i 
samfunnet. Hvis befolkningen får for frie tøyler med ytringsfrihet og frie valg, er det 
potensiale for borgerkrig og kaos. Andre argumenter går på at innføringen av demokrati, ikke 
vil være forenelig for et land som Kina, med en stor befolkning og store landområder. Landet 
har behov for en sterk statsmakt for å holde massene under kontroll. Det kan heller ikke 
utelukkes at kinesiske statsledere er redde for å miste sin makt, hvis frie valg og demokrati 
blir innført i landet. Det hevdes at det vil være mulig å endre landets politikk først når 
innbyggerne er modne for demokrati og de har oppnådd en tilstrekkelig levestandard 
(ibid:251-253). 
 
 
4.3 Rettferdighetsteori og kapabilitetstilnærming  
 
Hvordan arbeidslivet eller familiens livsvilkår utformes på individnivå, bestemmes i stor grad 
av hvordan samfunnsinstitusjoner opererer, og er basert på politisk filosofi. Den politiske 
filosofien varierer noe fra land til land, men tradisjonelt sett, har politiske filosofer ment at det 
bør være et skille mellom det private og det offentlige, og at særlig familien og intime 
relasjoner skal fredes (Mortensen, Egeland, Gressgård, Holst, Jegerstedt, Rosland & Sampson 
2008:131). Martha C. Nussbaum er en feministisk rettferdighetsteoretiker og representerer 
humanistisk feminisme, og har utformet en liste på ti punkter over hva som må beskyttes av 
menneskelige kapabiliteter, for at et samfunn kan kunne kalles rettferdig. Menneskelige 
kapabiliteter betyr menneskelige potensialer. Her har jeg valgt ut to punkter som jeg anser 
som mest relevante, for alle ti punktene er ikke nødvendig for å belyse min problemstilling. 
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Punkt nummer tre, omhandler beskyttelse av den kroppslige integriteten. Dette innebærer 
blant annet at et individ skal kunne bestemme over egen rett til å velge om man vil ha barn 
eller ikke. Nussbaum sier derimot at det tradisjonelle synet om at den offentlige og private 
sfæren skal være adskilt, politisk sett, ikke bør være det, da dette er uakseptabelt når det 
kommer til krenkelser som stort sett bare rammer kvinner. Hun mener at for at individets 
trygghet skal bli ivaretatt, er det viktig at det blir opprettholdt en reproduktiv frihet, og at en 
ikke skal risikere vold og seksualisert vold i nære relasjoner. Dette bør da innlemmes i 
politikken, og gjerne bli vedtatt som en lov for å beskytte individet.  
Det tiende punktet, handler om at man skal ha kontroll over egne omgivelser. Man må 
kunne delta i de politiske beslutningene som omfatter eget liv, noe som kun er mulig om man 
har rett til organisasjons- og ytringsfrihet og rett til politisk deltagelse. Nussbaum hevder at 
siden mange samfunn undertrykker kvinner fordi de er kvinner, og fordi det er patriarkalske 
samfunn, at kvinner ofte vil trenge mer ressurser enn menn for å kunne oppnå samme 
funksjonsnivå. Hun gir uttrykk for at rettferdighetsteorien hun presenterer har universell verdi. 
Ikke at hun mener at kvinner i ulike deler av verden har samme verdier og erfaringer, eller at 
kvinner bør leve livene sine identisk med hverandre, men at retten til å få beskyttelse av sine 
kapabiliteter gjelder alle, både menn og kvinner, uavhengig av kulturell kontekst (Holst m.fl. 
2008:133-136). 
I neste kapittel vil jeg legge frem funnene mine med fokus på problemstillingen. Først 
vil jeg presentere barnebegrensningspolitikken, inkludert praktiseringen og konsekvensene av 
denne, for så å se nærmere på noen av følgene som barnebegrensningspolitikken har hatt for 
det kinesiske samfunnet.  
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5 Presentasjon av funn 
 
 
5.1 Beskrivelse av barnebegrensningspolitikken 
 
Barnebegrensningspolitikken gjaldt en minoritetsandel av befolkningen, hovedsakelig for par 
som bodde i byene eller som arbeidet for staten. For denne gruppen, ble 
barnebegrensningspolitikken grundig gjennomført, med veldig få unntak. Man kunne få flere 
barn, hvis det første barnet var handikappet, hvis begge foreldrene var enebarn (i noen 
områder), eller hvis begge foreldrene hadde høyrisikojobber, som f.eks. gruvearbeid. 70% av 
befolkningen bor i de landlige områdene, og for disse, har det vært akseptabelt å få et barn 
nummer to etter fem år (Li 2012:4, Hesketh m.fl. 2005). Noen steder er det derimot et krav at 
det første barnet må være jente, for å få lov til å få barn nummer to. For etniske 
minoritetsgrupper og på underbefolkede steder, har det vært tillatt å få et tredje barn. Systemet 
har vært bygget på et straff- og belønningssystem, hvor lokale myndigheter har bestemt dette, 
så det varierer fra sted til sted. Straffer for å ikke følge familieplanleggingsloven, kan være 
oppsigelse fra arbeidsplassen eller bøter. Man kunne også få eiendelene og eiendommen sin 
konfiskert. Man kunne få økonomiske incentiver for å være medgjørlig (Hesketh m.fl. 2005). 
Gjennomføringen av denne omfattende politikken, har vært avhengig av at man har en 
universell tilgang på prevensjon og mulighet til å utføre aborter. Siden midten av 1980-tallet, 
har mer enn 90% av prevensjonsmetodene vært spiraler eller sterilisering. Sterilisering nådde 
toppen som prevensjonsmetode i begynnelsen av 1990-tallet, og har siden avtatt. Bruken av 
langtidsprevensjon er årsaken til at aborttallene har holdt seg relativt lave. 25% av kinesiske 
kvinner i fertil alder har hatt minst en abort. Det er som regel to grunner til abort. At 
prevensjonsmetoden har mislyktes, eller at staten ikke har godkjent graviditeten. Kvinnene 
som velger å gjennomføre en graviditet som ikke er godkjent, unngår gjerne helsesenter og 
medisinsk hjelp, da de er redde for at de skal bli tvunget til å abortere eller bli bøtelagt. I 
tilfeller hvor graviditeten ikke er godkjent av myndighetene, forekommer det ofte fødsler hvor 
det ikke er trent medisinsk personell til stedet (ibid).  
I 2000, var befolkningstallet 1.27 milliarder. Det er mistanke om at det er vanlig å 
manipulere statistikker i Kina når det gjelder familieplanleggingen, da utførelsen av 
politikken er blitt gjort av lokale offentlige tjenestemenn, som ikke ønsker å vedgå seg feil 
eller mangler i rapporteringene. De offisielle tallene på hvor mange fødsler som er forhindret i 
Kina på grunn av barnebegrensningspolitikken, er mellom 250 og 300 millioner. Antall barn 
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per kvinne har blitt redusert fra 2.9 i 1979, til 1.7 i 2004. Det bør påpekes at 
barnebegrensningspolitikken fra 1979 hadde en politikk tidligere, basert på tankegangen om 
«senere, lengre, færre» når det kom til familieplanlegging, og var en mer frivillig politikk som 
ble utøvd mellom 1970 og 1979. Denne politikken hadde allerede redusert fertilitetsraten i 
Kina fra 5.9 barn per kvinne, til 2.9 (Li 2012:5). Hvis man i tillegg ser på fertilitetsraten til 
Kinas naboland – Singapore 1.4, Japan 1.38, Hong Kong 0.91, kan det spekuleres i om Kinas 
fertilitetsrate hadde fortsatt å minke hvis man hadde fortsatt med den frivillige politikken etter 
1979 (Hesketh m.fl. 2005).  
Når det kommer til kjønnsraten ved fødsel, kan man se at det er en tendens til at par 
som har tillatelse til å få ett barn, ofte velger kjønnsseleksjon ved graviditet. Dette skjer ved at 
man kan se kjønnet på barnet ved ultralyd, og så velge å abortere barnet. I landlige områder, 
hvor par har tillatelse til å få et barn nummer to og det første barnet er en jente, er det neste 
barnet også jente, «forsvinner» ofte graviditeten, slik at paret har en ny sjanse til å få en sønn. 
Det spekuleres i om spedbarnsdrap fortsatt er utbredt, men mindre behandling av syke 
jentebarn forekommer. Mange andre land i Asia, som også foretrekker gutter fremfor jenter, 
opplever en ubalanse i kjønnsratene. Taiwan, Sør-Korea, Singapore og deler av Nord-India, er 
områder hvor kjønnsselektive aborter forekommer. Som følge av mangel på jenter, har Kina 
de siste årene startet offentlige kampanjer som promoterer jenter, med et ønske om å endre 
tankegangen om jenters verdi (ibid). Det finnes tre årsaker til at det er en ubalanse i Kinas 
kjønnsrater; tilgang på ultralydteknologi som viser kjønnet på babyen før den er født, 
kjønnsselektiv abort som følge av en stor preferanse for guttebarn og lav fertilitetsrate som 
fører til at generasjonen som blir født er mindre enn generasjonen før (Wang, Yang, Zhang & 
Chang 2016:962). 
Den kinesiske staten har revurdert barnebegrensningspolitikken, etter å ha sett 
nærmere på langtidseffekten av politikken. Noen av konsekvensene er en økende aldrende 
befolkning og en mindre arbeidsstyrke, som kan forårsake en stagnasjon i Kinas økonomiske 
vekst. I november 2013, ble det tillatt å få et barn nummer to, så lenge foreldreparet oppfylte 
visse kriterier (Yiping & Bohong 2015:160-174). Fra 1.januar 2016 var 
familieplanleggingsloven i Kina endret, og det var nå lov for alle par i Kina å få to barn 
(Abrahamson 2016:326). 
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5.2 Gender mainstreaming 
 
Landet opplevde en økende utfordring i forhold til kvinners rettigheter, da Kinas grenser ble 
åpnet for verden. Forventningene til kjønnene ble gjerne mer patriarkalske som en motsats til 
det vestlige samfunnet da landet åpnet opp for utenlandsk innflytelse, og Kina opplevde en 
økende diskriminering av kvinner i jobbsammenheng. I 1995, trådde den kinesiske 
kvinnebevegelsen frem, og knyttet kontakt med det internasjonale samfunnet gjennom FN, på 
FNs kvinnekonferanse i Beijing. «Gender mainstreaming» kan oversettes med 
«allmenngjøring av kjønn» og ble et begrep som får stadig større oppmerksomhet i kinesisk 
sammenheng. Konseptet omhandler at kvinner og menn på lik linje, skal være med i 
prosessen med å utarbeide planlagte handlinger, som lovforslag, politikk og programmer, 
hvor man vurderer hvordan disse planene kan påvirke kvinner og menns liv. Tanken er at ved 
kvinners deltakelse i alle stegene i prosessen med utarbeiding av planer i alle sfærer, herunder 
politiske, sosiale og økonomiske, skal kunne oppnå like rettigheter som menn og målet er 
likestilling mellom kjønnene (Yiping & Bohong 2015:160-174). Kinesiske kvinners stemme i 
forhold til reproduktive rettigheter, blir ikke hørt (Milwertz 1997:8). I Kinas lovverk som 
omhandler beskyttelse av kvinners rettigheter og interesser fra 1992, sier at kvinner har rett til 
å bære frem barn i henhold til relevante statlige reguleringer, i tillegg til retten å ikke bære 
frem barn (ibid:5).  
 Kina har gjort fremgang i forhold til «gender mainstreaming» de siste tjue årene, men 
på tross av dette, øker kjønnsforskjellene i landet. Tre ulike undersøkelser gjort i 1990, 2000 
og 2010, viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker, både i byene og på 
landsbygdene, selv om antall arbeidsaktive kvinner er 40% høyere enn gjennomsnittet i 
verden. Andre utfordringer kvinner støter på i arbeidslivet, er at kvinner oftere får sparken enn 
menn, når arbeidsplassen må gjøre nedskjæringer. Kina har en stor «flytende befolkning» som 
består av 220 millioner arbeidsmigranter. Som nevnt tidligere, har ikke den «flytende 
befolkningen» like rettigheter som fastboende. Kvinner som må forlate landsbygdene for å 
lete etter arbeid i byene, får sjelden ta med seg barna sine, da disse ikke har rett til å gå på en 
urban skole. Kvinnene som blir igjen på landsbygdene mens mannen drar til byen for å 
arbeide, blir sittende igjen hjemme med mye ansvar, som gårdsarbeid, husarbeid og ha ansvar 
for barn og eldre som er avhengige av hjelp (Yiping & Bohong 2015:160-174).  
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5.3 Endring i familiestruktur og «bare branches» 
 
Den aldrende delen av Kinas befolkning vil snart overgå befolkningen som er aktive i 
arbeidslivet, og konsekvensene vil bli store når det gjelder utviklingen av landets økonomi og 
samfunn (Li 2012:6). Fortsatt utgjør familien grunnsteinen i forhold til å ta vare på den 
aldrende befolkningen, og som følge av barnebegrensningspolitikken, er det både menn og 
kvinner som nå er forventet å ta vare på sine foreldre når de blir gamle. Når det gjelder å ta 
vare på mennesker med behov over lengre tid, så er det familiemedlemmene som står for dette 
i 75% av tilfellene, som regel kvinnene. Problemene tilspisser seg med de nye 
familiestrukturene som har oppstått på bakgrunn av barnebegrensningspolitikken, hvor 
familiemedlemmene nå står overfor 4-2-1 fenomenet. 4-2-1 fenomenet innebærer at to voksne 
tar seg av ett barn og 4 besteforeldre. I noen tilfeller, med tillegg av en eldre generasjon, kan 
det være 8-4-2-1. De interne migrantene i Kina, står overfor enda større utfordringer i 
alderdommen, da de ikke har de samme rettighetene som fastboende. Kina har ikke hatt noe 
pensjonssystem før nylig, og ordningen er fortsatt ikke god nok. Derfor vil eldre fortsatt i stor 
grad være avhengig av sosial og økonomisk støtte fra familien sin (Abrahamson 2016:333-
335).  
I forhold til utdannelse, krever flere universiteter, med regjeringens godkjennelse, at 
kvinner må ha en høyere poengsum enn menn på eksamen, for å bli tatt opp som student ved 
universitetene. Det kinesiske samfunnet kan fortsatt regnes som «konservativt», og med 
reformer som diskriminerer kvinner, som for eksempel når det gjelder opptak til høyere 
utdannelse, ser man en oppblomstring av såkalt tradisjonell kultur og verdier, hvor kvinner 
blir sett på som gode mødre, døtre og koner, uten å få bekreftet sine rettigheter verken i 
offentlige eller i det private domenet (Yiping & Bohong 2015:160-174). Det kan oppstå 
konflikt, når en kvinne har en høyere status enn sin mann. Kinesiske kvinner 
underkommuniserer gjerne sin vellykkethet og status, slik at mannen ikke skal gå fra henne. 
Det betyr «tap av ansikt» i Kina for begge om man skiller seg. Men en mann vil gjerne føle at 
han taper mer ansikt av å være sammen med en kvinne som har høyere status enn seg selv, 
enn å bli skilt. Noen kvinnelige studenter sier gjerne at de er fornøyde med å kun ta en 
bachelorgrad, da man har større sjanse til å finne en ektefelle og beholde ham. De velger bort 
mastergrad, fordi det da er færre menn å velge i og det blir vanskeligere å finne balansen i 
ekteskapet (Kristoffersen 2010:57-59). Ubalansen i kjønnsraten er 20 menn per 18 kvinner, og 
en av følgene er at det er vanskelig for menn å finne seg en kinesisk kone. Fenomenet «bare 
branches» refererer til menn som bestiller koner fra utlandet. Historier om unge jenter som 
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blir kidnappet i naboland, for å bli solgt i Kina som bruder eller prostituerte, er ikke uvanlig. 
Økt kriminalitet i form av kidnapping og menneskehandel, er også en følge av ubalansen i 
kjønnsraten. I tillegg ser man en økning i kjønnssykdommer, som HIV, blant single kinesiske 
menn (Abrahamson 2016:326). 
I Kina har det historisk sett alltid vært en preferanse for guttebarn. I National Family 
Planning and Reproductive Health Survey, viser undersøkelsen at synet på jenter kanskje er i 
ferd med å endre seg. 37% av unge kvinner fra urbane strøk påsto at de ikke hadde noen 
preferanse når det kom til kjønn på barna. 45% sa at de anså idealfamilien som bestående av 
en gutt og en jente. Faktisk så var det litt flere kvinner som hadde en preferanse for å få jente 
(5.9%) enn gutt (5.6%). Selv om vi ikke kan gjøre om disse preferansene til normalisering av 
kjønnsraten, så finnes det utsikter for at det skjer i fremtiden (Hesketh m.fl. 2005). 
 
 
5.4 Tvangsaborter, tvangssteriliseringer og selvmord 
 
Det har forekommet flere brudd på menneskerettighetene med innføringen og utførelsen av 
barnebegrensningspolitikken i Kina. Selv om endringer i politikken fra ett barn til to barn 
ansees som velkomment fra FNs synspunkt, er det fortsatt en lang vei å gå før Kina oppnår 
fulle reproduktive rettigheter, som innebærer at man fritt kan velge antall barn man vil ha 
(Yiping & Bohong 2015:160-174). Gjennom tvang, har befolkningen gjennomgått 
tvangsaborter, tvangssterilisering og kvinner har blitt pålagt å innsette spiral. I tillegg har 
kvinner og menn som har forlatt eller flyktet fra bostedet sitt for å gå gjennom en graviditet og 
fødsel, opplevd strenge straffer, inkludert fengselsstraff (Wang m.fl. 2013:966). Spesielt 
tvangsabort og tvangssterilisering er en stor inngripen i menneskers reproduktive rettigheter. 
White 2006, påstår at nesten 17% av kinesiske kvinner hadde gjennomgått en pålagt abort, og 
8% hadde allerede gått gjennom to eller flere. Mer enn 30 millioner kinesiske kvinner hadde 
gjennomgått tvangssterilisering mellom 1983 og 1991. Tvangsaborter og tvangssterilisering 
har ført til skade på kvinners fysiske og mentale helse (ibid:967). En studie viser at 80% av 
kvinnene som ble spurt, svarte at de ikke har hatt valgmuligheter når det gjelder prevensjon 
og at de har godtatt den prevensjonsmetoden som er anbefalt av 
familieplanleggingsarbeideren. En annen studie som ble gjennomført på 1990-tallet, viser at 
det har vært en dobling i mødre dødeligheten når det gjelder ikke-godkjente graviditeter, til 
sammenligning med antall godkjente graviditeter (Hesketh m.fl. 2005). 
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Ifølge to artikler fra BBC News, viser at det er 25% større sjanse for at kvinner begår 
selvmord enn at menn gjør det. Det er sjelden det finnes land hvor det er flere kvinner enn 
menn som begår selvmord, men Kina er ett av disse landene. Videre fant de kinesiske 
forskerne at kvinner på landsbygdene har tre ganger større sjanse for å ta livet sitt, enn urbane 
kvinner (BBC News 2002). Landsbykvinner bruker gjerne plantevernmidler for å ta selvmord. 
Lett å få tak i, og en rask og effektiv måte å ta livet sitt på (Griffiths 2007). Man kan ikke 
bastant si at barnebegrensningspolitikken er årsaken til selvmordene, men det må antas at det 
er en betydelig faktor.  
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6 Drøfting og konklusjon 
 
 
 
6.1 Brudd på menneskerettighetene 
 
Noen av utfordringene som følge av barnebegrensningspolitikken, er ubalansen i kjønnsraten, 
å ikke ha valgfrihet til å bestemme over sine egne reproduktive rettighet og en økende 
aldrende befolkning (Li 2012:4). Det er utført omfattende brudd på menneskerettighetene når 
det gjelder utførelsen av politikken. Tvangssterilisering, tvangsaborter (også sen aborter), 
påbud om innsettelse av spiraler, pålagt graviditetstesting, liten eller ingen valgfrihet med 
valg om prevensjon, og utøvelse av straff i ulike former av dem som ikke innfinner seg og 
følger retningslinjene satt av regjeringen i utførelsen av barnebegrensningspolitikken, 
inkludert tap av jobb, store bøter og ødeleggelse av hjem. Videre fremhever kritikere av 
politikken, at menneskerettighetene, som omfatter retten til å reprodusere og stifte sin egen 
familie etter eget ønske, som en av de mest verdsatte rettighetene man har, og at politikken er 
et klart brudd på disse rettighetene (ibid:6). Som tidligere nevnt, i Kinas lovverk omkring 
beskyttelse av kvinners interesser og rettigheter fra 1992, presiseres det at kvinner har rett til å 
bære frem barn i henhold til relevante statlige reguleringer, i tillegg til å ikke bære frem barn 
(Milwertz 1997:5). Lovverket gjengir Kinas syn om at forpliktelsene til fellesskapet overgår 
de individuelle rettighetene. I henhold til den hierarkiske samfunnsstrukturen, basert på 
konfutsianisme, må de individuelle rettighetene vike for de kollektive rettighetene. De 
underordnede i hierarkiet må adlyde sine overordnede, og man kan spekulere i om utførelsen 
av barnebegrensningspolitikken er en form for beskyttelse av de underordnede av de 
overordnede. Fra styresmaktenes ståsted, har gjennomføringen av 
barnebegrensningspolitikken vært viktigere enn å ivareta individenes menneskerettigheter.  
 
 
6.2 Har barnebegrensningspolitikken vært nødvendig? 
 
Det har vært noen positive innvirkninger av den kinesiske barnebegrensningspolitikken. 
Politikken ble innført for å redusere befolkningstallet, og resultatet av en mindre befolkning 
har blant annet vært at Kina ikke har opplevd en hungersnød siden Kulturrevolusjonen. I 
tillegg har den generelle levestandarden for befolkningen økt, som følge av reduksjon i 
fertilitetsraten (Li 2012:4). Ved å redusere fertilitetsraten, vil man også redusere 
befolkningstallet, noe som vil forhindre problemer assosiert med overbefolkning, som 
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overdrevent forbruk av sosiale tjenester, som pensjon, utdanning og helsetjenester. Andre 
problemer som kan oppstå ved overbefolkning, er epidemier, at det oppstår slummer og press 
på økosystem. Ut fra dette synet, vil man gjerne også tenke at det vil oppstå en babyboom i 
Kina, om man setter til side barnebegrensningspolitikken. De rettferdiggjør politikken med at 
«ekstreme tilstander krever ekstreme reaksjoner». Videre kan politikken forsvares med 
argumenter som poengterer at innbyggerne nå har bedre tilgang på helsetjenester og 
utdanning, og siden det er en reduksjon i barnedød, påpekes det at politikken fører til at flere 
barn vokser opp og at man ikke lenger trenger å se på et potensielt tap av et barn som noe man 
må kompensere for (ibid:5). Forsvarere av barnebegrensningspolitikken ser på utfordringen 
med en stor aldrende befolkning, som et mindre problem, sammenlignet med problemene som 
oppstår i et overbefolket land. De mener at overbefolkning vil være katastrofalt, mens Kinas 
eldrebølge er håndterbart med innføring av politiske vedtak og reformer. Kritikerne 
argumenterer med at de positive følgene ved barnebegrensningspolitikken vil ha liten 
betydning når man når toppen av eldrebølgen, og man alene får ansvaret for sine aldrende 
familiemedlemmer (ibid:7). 
Noen mener at barnebegrensningspolitikken har vært absolutt nødvendig, med tanke 
på begrensning av befolkningsveksten på global basis, og at kineserne fortsatt ville fått for 
mange barn, om politikken ikke hadde blitt satt ut i livet. Hvis man derimot ser på 
fertilitetsraten før innføringen av barnebegrensningspolitikken i 1979, så kan man se at det 
allerede hadde skjedd en drastisk reduksjon i fertilitetsraten med bakgrunn i «senere, færre, 
lengre» politikken, fra 5.9 barn per kvinne til 2.9 i løpet av 1970-årene. Man kan argumentere 
for om politikken egentlig har vært nødvendig for å redusere fertilitetsraten, eller om 
reduksjonen hadde skjedd «av seg selv» (Li 2012:4). De som tenker at politikken har vært lite 
relevant i forhold til å oppnå en reduksjon i fertilitetsraten, påpeker at den «tvingende» 
politikken ikke hadde vært nødvendig, da samfunn som er på vei til å bli industrialiserte med 
en økonomisk vekst, gjerne oppnår en reduksjon i fertilitetsratene uansett. Kina har hatt en økt 
yrkesdeltakelse, til tross for at kvinner har et stort ansvar med å oppdra barn og ta vare på 
eldre familiemedlemmer, i tillegg til ansvar for husholdningen, har Kina også en stor andel 
kvinner i arbeid. Dette synet tillegger årsaken til reduksjonen i fertilitetsraten til en økt 
økonomisk status i befolkningen, og ikke til effekten av barnebegrensningspolitikken, selv om 
politikken også har spilt sin rolle. Dette synet på Kinas barnebegrensningspolitikk vektlegger 
videre, at tilgangen på prevensjon vil gjøre samme nytten som den drastiske politikken, hvis 
man sammenligner Kina med naboland i Østen, som også har hatt en redusert fertilitetsrate 
etter man fikk tilgang på prevensjon (ibid:5). Man kan trygt si at barnebegrensningspolitikken 
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har hatt sosioøkonomiske, demografiske, politiske og psykologiske implikasjoner for 
individene i det kinesiske samfunnet (ibid:4). 
 
 
6.3 Reproduktive rettigheter og preferanse for guttebarn 
 
Utførelsen av politikken har vært hard, og flere kvinner har gjennomgått aborter og 
sterilisering uten samtykke. Barnebegrensningspolitikken har som nevnt, ført til en ubalanse i 
kjønnsfordelingen til fordel for gutter, noe som har ført til høyere dødelighet blant jenter og at 
kvinnelige spedbarn har blitt forlatt (Yiping & Bohong 2015:160-174). Kina har hatt som en 
lang tradisjon å verdsette gutter høyere enn jenter, noe som har ført til at det under 
barnebegrensningspolitikken har oppstått et fenomen med «jenter som forsvinner». Kritikere 
av politikken vil si, at Kinas tradisjon med å verdsette gutter over jenter, sammen med 
utførelsen av barnebegrensningspolitikken, har laget rom for å velge kjønnsselektiv abort, å 
forlate jentebarn og til og med utføre spedbarnsdrap (Li 2012:7). 
Nussbaum mener at den reproduktive friheten må opprettholdes og vedtas ved lov for 
at menneskelige kapabiliteter og individet skal beskyttes. Tradisjonen blant politiske filosofer 
er at den private og offentlige sfæren bør holdes atskilt, men Nussbaum påpeker at dette kan 
være risikabelt, da det ofte finnes krenkelser som bare rammer kvinner (Holst m.fl. 
2008:133.136). Kina har sammenføyd den private og offentlige sfæren når det kommer til 
barnebegrensningspolitikken, men politikken kan gjerne sies å ha medført krenkelser mot 
kvinner i seg selv. Kinesiske kvinners stemme i forhold til reproduktive rettigheter blir ikke 
hørt (Milwertz 1997:8) og Nussbaum presiserer viktigheten ved at man oppfyller retten til 
politisk deltakelse og ytringsfrihet for at et samfunn skal kunne kalles rettferdig (Holst m.fl. 
2008:133-136). Den kinesiske staten som vektlegger fellesskapet mer enn individet, har med 
innføringen av barnebegrensningspolitikken, valgt bort individets reproduktive rettigheter og 
beskyttelse av individet i forhold til den kroppslige integriteten og individets rett til å ha 
kontroll over egne omgivelser, til fordel for en redusert fertilitetsrate og den medførte 
økonomiske veksten. Kapabilitetstilnærmingen, med fokus på beskyttelse av individets 
kroppslige integritet og rett til kontroll over egne omgivelser, sies å gjelde alle, uavhengig av 
kulturell kontekst. Kritikken sier at teorien kun passer i en vestlig kontekst, men Nussbaum 
tilbakeviser kritikken med å vise til at kapabilitetstilnærmingen også er relevant i India, for 
indisk kultur og samfunnsliv (ibid).  
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6.4 Kvinners rolle i samfunnet  
 
Ved å innføre politikken, har mange kvinner sluppet unna presset med å føde en sønn og har 
redusert risikoen for mødredødelighet (Yiping & Bohong 2015:160-174). Likevel, har det 
vært en økning i mødredødelighet blant kvinner som gjennomfører en «ikke-godkjent» 
graviditet (Hesketh m.fl. 2005). Forsvarere av politikken vektlegger at når det er færre 
graviditeter og fødsler, så vil helsepersonell ha større mulighet til å følge opp kvinnene i 
svangerskapet, slik at man reduserer risikoen for skade og død knyttet til fødsel. Videre 
hevdes det, at kvinner som tidligere har vært primæromsorgspersoner for barna, har nå mer 
frigjort tid til å fokusere på jobb og karriere, som medfører økt likestilling. På den måten vil 
deres innsats i arbeidslivet øke bruttonasjonalproduktet, som følge av færre svangerskap og 
færre barn å ha omsorg for (Li 2012:7). Funnene viser derimot at Kina, til tross for en 
reduksjon i befolkningsveksten og større fokus på «gender mainstreaming», fortsatt har en 
lang vei å gå når det gjelder å oppnå likestilling mellom kjønnene (Yiping & Bohong 
2015:160-174). 
Det viser seg at barnebegrensningspolitikken har hatt en positiv effekt for urbane 
kvinner som er enebarn, med tanke på det har endret deres posisjon i samfunnet. Kvinnelige 
enebarn, må i dag forsørge sine foreldre når de blir gamle, og er derfor blitt familiens håp. En 
kvinne som er enebarn har flere muligheter og høyere status enn hvis hun hadde hatt brødre, 
da hun nå har overtatt de pliktene og det ansvaret som eventuelle brødre ville hatt. 
Kombinasjonen av Kinas preferanse for gutter og barnebegrensningspolitikken kan bli sett på 
som kvinnediskriminerende, men det har faktisk ført til en generasjon med selvstendige 
kvinner som klarer seg godt i arbeidslivet. Den urbane, velutdannede generasjonen av 
kinesiske kvinner, lever i dag i et skjæringspunkt mellom deres virkelige sosiale og 
økonomiske realitet og de tradisjonelle forventningene og oppfatningene (Kristoffersen 
2010:56-57). Hvor mange kvinner som havner i kategorien «urbane, velutdannede kvinner», 
har jeg ikke funnet tall på, men det kan spekuleres i hvor stort antallet er, når Kinas regjering 
og universitetene fortsatt krever at kvinner har en høyere poengsum enn menn for å få opptak 
ved universitetene (Yiping & Bohong 2015:160-174).  
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6.5 Konklusjon 
 
Barnebegrensningspolitikken har hatt ulike konsekvenser. Politikken har oppnådd en 
reduksjon i befolkningsveksten og en økning i levestandard og en stans i hungersnød. 
Barnebegrensningspolitikken har ført til en ubalanse i kjønnsratene, som følge av en 
tradisjonell preferanse for guttebarn og fenomenet med jentebarna som er forsvunnet. 
Graviditeter, hvor man med ultralyd kan se kjønnet på barnet og barnet er en jente, har ofte 
forsvunnet. Jentebarn er blitt abortert, forlatt eller drept. Med en kjønnsrate på 20 menn per 18 
kvinner, har det ført til at mange menn har vanskelig for å finne seg en kinesisk kone, som 
igjen har ført til kidnapping av kvinner og menneskehandel. Kvinnelige enebarn, har fått 
endret sitt utgangspunkt i livet når de ikke lengre har brødre som får alt ansvar og midler. 
Kvinners stilling i Kina har til en viss grad endret seg, da familien nå gir alle sine ressurser til 
sin eneste datter, for at foreldrene skal sikre seg en god forsørger i alderdommen. Likevel 
finnes det faktorer i samfunnsstrukturen som hindrer likestilling mellom kjønnene, som at 
kvinner må ha en høyere poengsum enn menn for å komme inn på høyere utdanning, at 
kvinner får lavere lønn enn menn og at kvinner får sparken før menn, hvis en arbeidsplass må 
gjøre nedskjæringer.  
Kinas eldrebølge er stor, og med flere eldre enn arbeidende mennesker, vil Kina oppleve 
utfordringer knyttet til økonomiske vekst og utvikling av samfunnet, da de må håndtere den 
store gruppen eldre. Barnebegrensningen har ført med seg både fordelaktige forhold for 
samfunnet og utfordringer. Men de positive følgene gjør gjerne ikke opp for de negative 
følgene som politikken har ført med seg, både når en ser det i et individuelt og et 
samfunnsperspektiv. Den strenge barnebegrensningspolitikken fra 1979, har medført brudd på 
menneskerettighetene, spesielt med tanke på de reproduktive rettighetene. Den kinesiske 
staten har gjort et stort inngrep i individenes privatliv ved å implementere 
barnebegrensningspolitikken med overtalelse og tvang. De to punktene fra Nussbaums liste 
over menneskelige kapabiliteter som omhandler kroppslig integritet og rett til å ha kontroll 
over egne omgivelser, og som må beskyttes for at samfunnet skal kalles rettferdig (Holst m.fl. 
2008:133-136), er ikke oppfylt. Kina velger fellesskapet over individet, og økonomisk vekst 
og samfunnsutvikling fremfor menneskerettighetene. 
Man skulle tro at den omfattende gjennomføringen av barnebegrensningspolitikken, med 
målet om å redusere befolkningen, var den hardeste oppgaven. Med utviklingen av 
barnebegrensningspolitikken til «tobarnspolitikk» i 2016, er utfordringen nå å øke 
fertilitetsraten, som et av virkemidlene for å få bukt med ujevnhetene i kjønnsratene og for å 
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være bedre rustet for å håndtere eldrebølgen. Å øke fertilitetsraten i landet kan bli en 
utfordring når barnebegrensningspolitikken har blitt så internalisert av den kinesiske 
befolkningen, gjennom overtalelse og tvang.  
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